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RETROVESICAL  LEIOMYOMA  : A CASE REPORT
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From the Department of Urology, Saiseikai Noe Hospital
   We report a case of retrovesical leiomyoma in a 53-year-old woman. In September, 1994, she 
visited our clinic with the chief complaint of urinary retention. Drip infusion pyelography (DIP), 
computed tomographic (CT) scan, and magnetic resonance imaging (MRI) revealed a large tumor 
behind the urinary bladder. Simple tumor excision was performed. The tumor, 7 X 7 X 6 cm in size 
and 250 g in weight, was histologically diagnosed as leiomyoma. This is the 18th case of retrovesical 
leiomyoma reported in the literature in Japan. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  42: 687-689, 1996) 
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緒 言
膀胱後腔 において,特 定臓器 と無関係 に発生す る腫
瘍 は膀胱後部腫瘍 とよばれ比較 的稀 な疾患 である.今





家族歴:特 記事項 な し
既往歴:脂 肪肝
現病歴:1994年9月,尿 閉 を主訴 に来院.導 尿 にて
1,200mlの残尿 を認 め,双 手診 にて下腹部 に腫瘤 を
触知 したため,同 年10月精 査,加 療 目的 にて入 院 と
なった.





尿検査=蛋 白(3+),糖(一),潜 血(3+),赤 血
球many/hpf,白血球40/hpf.
腫瘍マ ーカーで はSCCl.9ng/mlと軽度の上昇 を
認めた.
現症:体 格 中等度,体 温36.0℃,脈拍60整,血 圧
130/88,胸部理学所見に問題 はなか った,
膀胱鏡検査:外 方 よりの圧排所見のみで,膀 胱粘膜
には異常 は認め なか った.
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 Fig. 1. DIP  revealed  rightupward  displace-
       ment of  the  urinary  bladder.
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り囲み,軽 度 の血管新生,中 心性壊死,石 灰化 を伴 っ
ていた.
これらの所見 よ り骨盤内臓器,特 に膀胱 原発 の悪性
腫瘍 を,鑑 別疾患 として消化器悪性腫瘍の転移 を疑 い
経膣的針生検 を施行 した.
生検 所見;H-E染 色 では空胞 状変性 を伴 う脂 肪細
胞 様 細 胞 か ら構 成 され 脂 肪 肉 腫 を 疑 った が,α 一
smoothmuscleactin,desmin染色 で は 陽性(Fig.
3),vimentin,S-100染色では陰性 で組織診断 は平滑
筋腫で あった.以 上の検査結果 より膀胱後部平滑筋腫
の診断 のもと1994年ll月21日,全麻下 に腫瘤摘 出術 を
施行 した.
手術所見:下 腹部正中切 開にて腹膜外腔 よ り骨盤腔
に至 った.腫 瘤は腹直筋筋膜直下に触知 され,膀 胱 の
左後下方に存在 し,大 きさは7×7×6cmで 弾性硬で
あ り,可 動性 に乏 しく,膀 胱,尿 道 を共 に圧排 してお
り,腫 瘤 の側方 と骨盤壁 との剥離 は比較 的容易であっ
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